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Finances i Economía
Resum de la setmana passada
La desorientsdó creada a l'entorn de i cen^ arriben a 80. Les Cèdules amb
Lois, recuperen el cinvi de 9875 i fi¬la Conferència Econòmica reunida a
Londres, ha servil per a establir una
visible parali'zíció deis negocis finan¬
ciers Les coli zacions de la generalitat
de les Borses mundials, mostren una
gran insensibilitat, traduïda en una re¬
petició constant dels caiivis.
Malgrat això, cal convenir 'que les
qüestions derivades de la Conferència
Econòmica, preocupen extraordinària¬
ment no solament als cercles financiers
sinó també als Qoverns interessats. La
inflació protegida pels plans de Mr.
Roosevelt, junt amb l'aparició d'un dò¬
lar, amb CO i zació dirigida, són pro¬
blemes el plantejament dels quals, és la
constant preocupació mundial. De mo¬
ment, cal observar amb atenció el curs
dels aconieixements i treure'n les ne¬
cessàries deduccions.
Pel que afecta al nostre país, cal con¬
fessar que malgrat la gran confusió po¬
lítica interna, sembla talment que ens
trobem en el millor dels mons. L'orien¬
tació dels nostres mercats, és ben fala¬
guera i en determinats seciors, l'opti¬
misme que hi regna, és el que en veri¬
tat correspondria ais millors temps que
ba registrat l'economia nacional.
A Is Borsa de Barcelona, cal remar¬
car novament l'excel·lent disposició que
presenta el grup de valors d Estat. L'im¬
pressió que es recollia en els primers
dies de juliol, era que la forta empenta
alcista dels anteriors mesos, minvaria
extraordinàriament, per a donar pas a
nalment també s'apunten bones millo¬
res els Bons de l'Exposició i els Locals
Interprovincials. Poc negoci en Costa
Rica i Argentina.
Dels valors ferroviaris, s'ha observat
cert moviment en els Alacanfs primera
hipoteca, que s'atribueix al fet de que
comencen a reali zar-se algunes com¬
pres, encarades a la propera amortitza¬
ció. En canvi, els altres valors d'aqueSt
grup, malgrat la seva bona orientació,
no s'tpunten millores d'imporlància.
Els Tánger a Fez sis per cent, pugen
fins a 95, i els Tramvies de Barcelona
cotitzen a 85'50.
En el sector industrial, persisteix la
bona tendència dels valors elèctrics. En
els darrers dirs, s'ha observat un gran
número de compres d'Obligacions Bar¬
celona Traction, que pugen fins a 88'25.
Les Union Elèctriques, arriben fins a 91
i per la seva banda les Motrius del
1923, s'han desvetllat i pugen fins a
72'50. També estan fermes les Obliga-
I dons de l'Energia i de ta Catalana de
I Oas. Han millorat de 96 a 98'50 els
I Bons Regadius de Llevant i arriben a
Î 104 les Obligacions de la Chade. Les
1 Indústries Aragoneses, semblen iniciar
'
una petita reposició i acaben a 73. Dins
: el sector de les accions al comptat, les
f preferents de la Catalana Gas, cotitzen
fermes s 94, i Ics Telefòniques prefe-
' rents prop de 1C6, entretant que les or-
\ dtnàries es limiten a mantenir-se pels
un període d'estabili zició, transcorre- | voltants de 100.
gut el qual, podria reemprendre's el
moviment de revalorüzació. Doncs bé;
la realitat ha estat ben diferents, per
quant s'ha tornat a reemprendre la tra¬
jectòria alcista i la majoria dels valors
d'aquest grup, s'apunten importan s mi¬
llores.
L'Interior, ha pujat en pocs dies del
canvi de 66 80 a 68 35, és a dir amb
una millora de prop de dos enters.
Sembla que aquesta puja, té com ori¬
gen les grans inversions que en aquest
paper, reali zen actualment les Caixes
d'Estalvi. Els Amoni zibles de l'aaiy
1927 nets, han recuperat el canvi de
100 i fins l'han superat. Per altra part,
els Amorti zibles de l'any 1927 amb im¬
postos arriben fins a 87'50. Les nostres
prediccions es van complint. Remar¬
quem també la puja dels Amortitzables
de l'any 1928, al tres per cent i del ma¬
teix any de 1928 al quatre pe cent, que
mereixen un canvi superior a l'actual.
Estan ben orientats els Deutes Ferro¬
viaris de l'Estat i per ú'tim ela Bons
Or, es sostenen pels voltants de 202.
En el sector municipal, cal anotar-hi
ben poques variacions. Es sostenen els
canvis i gràcies. Nova trajectòria alcista
dels valors del Ct èdit Local. Les Cèdu¬
les del sis per cent velles, pugen fins a
B7, entretant que les del cinc i mig per
El mercat a termini, hs perdut l'agili¬
tat de les darreres setmanes. Llevat dels
valors carrilaires i de les fortes oscila-
cions de la Chade, tots els altres valors
cotitzats, es mouen amb un defalliment
ben acuEat. La proximitat de l'estiueig,
es projecta fortament a Borsa. Els Ata¬
cants, han obtingut les preferències del
mercat i han millorat de 36 fins a 38
per acabar a 37'75. Les Chades, que
havien arribat a 440 varen baixar fins a
409 per a remontar-se tot seguit a 427 i
acabar a 415. Una bona setmana pels
especuladors. Dels altres valors, si ex¬
ceptuem les Aigües, el Rif, els Ford i
les Filipines, caldrà convenir que s'han
limitat a una repetició de canvis ien
alguns casos a sofrir reculades d'im¬
portància.
En resum, pot establir-se un comen¬
tari general, esmentant la fermesa dels
valors d'Estat i elèctrics i per altra ban¬
da una indiferència en la resta dels al¬






Ha mort el gran tenor
català Francesc Vinyes
Notes biogràfiques
La trista nova de la mort de l'il·lustre
ctntant català Francesc Vinyes, causà
en ésser coneguda, una dolorosa im¬
pressió, car ningú no sabia que esti¬
gués malalt o delicat fins al punt de
gravetat extrema de posar en perill la
seva vida. El genial tenor representava
quelcom d'arrelat a l'ànima de Barce¬
lona i eren legió els que, sense conèi-
xer-lo personalment, l'admiraven i el
consideraven una figura imprescindi¬
ble dintre les activitats culturals de la
nostra pàtria. No fa pas gaire, amb mo¬
tiu de la celebració del cinquantenari
de la mort de Wsgner, Francesc Vinyes,
entusiasta d s les obres del gran músic
alemany, fou justament homenatjat per
la seva tasca patriòtica d'aportació als
I nostres escenaris d'aquelles òperes en
^ el moment en què la música wtgneria-
I na era encara fortament discutida.
I Francesc Vinyes era fill d'una mo-
i desta família de Moià, en el qual poble
havia nascut l'any 1863. Els seus pri
t mers passos a l'escena foren amb l'ò-
I pera «Lohengrin» l'any 1888 i com si
! aquest debut hagués d'influir en la seva
[ vida es pot dir que el nostae tenor fou
. un dels inièrprets més genials de totes
les obres de Wagner. Va cantar «Lohen¬
grin» arreu del món, i no tenint-ne
prou, es dedicà afanyosament a cercar
per arxius i biblioteques a fi de docu-
mentar-se sobre la manera d'interpretar
que el músic de Biyreuth havia asse¬
nyalat per a les seves diverses produc-i
I cions. Així, ningú no podia estar tan
ben preparat com Francesc Vinyes per
a cantar les i l'any 1907 es presentava
al Liceu amh «Tanhauser» dirigida per
Franz Betdier, gendre de Ricard Wag¬
ner. Dos anys més tard, empresa la
dignificació de l'escena del Liceu, Ví-
, nyes cantava de nou «Lohengrin», i
' l'any 1910 assolia un gran èxit amb
. «Tristany i Isolda». Un dels records
I més vius que serven els seus admira-
í dors és l'haver cantat en cata'à alguns
fragments de les òperes wagnerianes,
senyal inequívoc del seu profund pa¬
triotisme que mai no l'ha deixat. 1 l'any
1913, la dfrrera nit del desembre, V.-
nyes veia complerta una de les seves
més grans aspiracions: cantar «Parsifal»
davant del públic barceloní.
No solament havia interpretat Wag¬
ner; també amb obres d'altres autors
havia assolit grans triomfs com a can¬
tant de mèrit veritable, sense vale -se
de trucs ni falsos efectes per a fer es¬
clatar l'aplaudiment.
I com a ciutadà i fervent patriota,
l'empremta del seu pas quedarà també
inesborrable. Un grat record serà sem¬
pre la institució a Moià des de l'any
19C7 de la Festa de l'Arbre Fruiter.
La darrera temporada lírica del Oran
Teatre del Liceu, presidí la Comissió
encarregada d^organi zir-la, i en el re-
Una conferència
Manuel Carrasco i Formiguera
a la «Cívica Femenina»
Divendres passat, a les deu de la nit.
tal com es va anunciar, tingué lloc a la
Sala Cabanyes la clausura de la sèrie
de conferències organi'zrdes per «Cívi¬
ca Femenina» de la nostra ciutat. La
darrera del cicle havia estat encarrega¬
da al diputat d'«Unió Democràtica de
Catalunya» senyor Manuel Carrasco i
Formiguera.
La platea de la Sala Cabanyes, així
com les llotges estaven ocupades per
un públic selecte en el qual p edomi-
naven les senyores. Obert l'acte, la se¬
nyoreta Rita Ribas donà compte de que
la conferència que anava a tenir lloc
tancava la sèrie que tan brillantment
s'havia descabdellat i durant la qual
havien passat per la tribuna de «Cívica
Femenina» oradors de diversos parti's
defensors dels postulats generals de la
entitat. Digué que el senyor Carrasco
no necessitava ésser presentat car era
prou conegut per la seva actuació pa-
tríòlica i parlamentària I finalment cedí
la paraula al ccnferencisnt.
El senyor Carrasco i Formiguera
descabdellà tot seguit ei lema «La polí¬
tica de la dona com a compliment de
un deure patriòtic. Després de saludar
els que havien acudit a escoltar lo di¬
gué que l'actuació política de la dona
representaria sens dubte una renovació
dels costums en un sentit de millora¬
ment i, que per tant, tots hi sortiriem
guanyant, car el seniíí d'ordre que 'é
hauria d'influir poderosament en la
marxa dels afers públics. Explicà el
què és avui la política i el què al seu
entendre hauria d'ésser, per a aconse¬
llar a les dones que no deixin mai de
aportar-hi tot llur entusiasme patriò'ic
amb el qual la dignificaran i faran un
gran bé a la nostra terra. Afegí que per
tradició la dona és la guiadora i la ins¬
piradora de tots els actes sublims. Re¬
corda com Déu escollí la Verge per a
ésser el personatge central de la nostra
Redempció, la qual, amb la seva divina
gràcia, fou la salvació de la humanita*.
Així també avui la dona amb la seva
gràcia pot conduir-nos pels viaranys
d'una política nova cap a la pau i la fe¬
licitat i formar la juventut que puja en
els principis bàsics del patriotisme i de
la fç.
El senyor Carrasco fou molt aplau¬
dit en acabar la seva interessant disser¬
tació.
pòs de la seva casa es ded cava a es¬
criure les seves impressions històriques
i unes normes per a educar la veu.
Catalunya perd, ensems que un gran
artiEt<, un patriota eminent que havia
treballat per elevar el seu nom en el
món de la cultura. Amb ell desapareix
un personatge il·lustre de la vida bar¬
celonina de finals del segle passat i co¬
mençaments de l'actual.
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Eievetn al cel una oració per ta seva
ànima ensems que trametem a la famí¬
lia del difunt la sincera expressió del
nostre sentiment.
L'enterrament
Ahir, amb gran solemnitat, tingué
lloc l'enterrament del que fou en vida
insigne artista Francesc Vinyes i Dor-
dal.
L'acte fou una imponent manifesta*
ció de dol.
Igual que el dia anterior, moltes fo¬
ren les persones que feren acte de pre¬
sència a la casa mortuòria per tal d'ex¬
pressar llur testimoni de condolença a
la família de l'iMustre català, per la pèr¬
dua d'aquest.
Ei President de la Generalitat, senyor
Francesc Macià, iot just arribat de La
Garriga es traslladà a la susdita casa,
per tal de reiterar el seu condol.
L'acompanyava el conseller de Cul¬
tura, senyor Ventura Gassol, i el capità
de Mossos d'Esquadra, senyor Escofet.
Després d'estrènyer la mà ala ger¬
mans, Gils i altres familiars del difunt,
el senyor Macià passà a la cambra mor¬
tuòria, on restà uns moments davant
del cadàver de l'il'lustre artista i amic
seu, Francesc Vinyes.
Poca estona després arribà l'alcalde
accidental senyor Duran i Guàrdia, en \
representació de l'Ajuntament, i altres
autoritats que també reiteraren llur
condol.
Hi assistiren timbé nombroses re¬
presentacions oGcia's i culturals. Resul¬
tà una imponent manifestació de do'l a
la qual s'associà tot Barcelona.
El cadàver del tenor Francesc Vinyes
va rebre cristiana sepultura al Cemen¬
tiri Nou.
—1 quina caioi? Se sent dir arreu.
Però, ja teniu el necessari per a com¬
batre' ? Neveres, geiadores, galledes
per gel, refrigeradors, ombrel·les, etc...
No? Doncs aneu a La Cartuja de Sevi¬
lla on hi trobareu de tot.
Les Colònies Escolars
La sortida de la segona tanda
Dissabte, a dos quarts de quatre, sor¬
tien vint-i-quatre autos plens de l'ale¬
gria dels infants de davant l'Ajuntament
de la nostra ciutat.
Els pares, sense recança, els aco¬
miadaven i els autos emprenien una
cursa de regularitat—màxim 40 quilò¬
metres—per la carretera de França.
Feia una tarda clara, sense gaire sol,
I la mar s'estenia blava a la nostra dre¬
ta, i, honra de la nostra Pàtria, a l'es¬
querra tot eren verds i grocs de feixes i
vinyes.
Anàvem passant totes les viles alegres
del Maresme, 1 una sobtava l'altra, se¬
parada invariablement per la mar blava
de la nostra dreta i les feixes generoses
de la nostra esquerra.
A Sant Pol ens despedim de la mar i
entrem pels tossals i masies de la Cata¬




. no es pot beure impunement qualsevol beguda. N'hi
ha una que la recomanem especialment i que es pot
beure pura o barrejada amb Vi, sense alterar-lo. S'obté
dissolvent en un litre d'aigua potable el contingut d'un
paquet de
LiíhioésdeiD'GusHn
i així, s aconsegueix una aigua alcalina, litinada, reco-
menada per a dissoldre fàcid úric i contra totes les afec¬
cions dels Ronyons, Fetge, Bufeta, Budells, Païdor...
DE VENDA PER TOT ARREU
ra esperem els autos rerassagats, i, alia-
vors, tots junts fem camí vers Hostalric.
Suri una exclamació de joia del liavi de
tots els infants davant de cada parella
de bous que llauren i de cada ramada
que pastura, davant de cada carreta
cançonera, i enllà de les feixes del mo-
resc virolai i les pollaneredes geomè-
tricament altives. Nòries renouerss per
les planes.
A la plaça d'Hostalric ens acullen els
infants de la primera tanda i el poble
d'Hostalric que estima els nostres in¬
fants. Una visita a cada fonda i una a
^^Banco Urqu^o Catalán^'
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f Geltrú.
Corresponsal del Banc d'Espanya a Arenys de Mar, Banyoles, La Bisbal,
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«Baaco Urqnllo de Oolpúzcoa» .
«Banco del Oeate de España»
«Banco Minero Indastrial de Aatúrlaa»
«Banco Mercantil de Tarrsgoaa»
«BaacoUrqnUo deOalpúzcoa-Blarrltz»
les qaala tenen bon nombre de Sacnraala i

















Agències a diverses localitats espanyoles.
d'Espanya I en les més Importants dcl món
AGÈNCIA DE MATARÓ
Carrer da Francesc Macià, 6 - Apartat, 5 - Tcléfcn 8 I 305
lenal qn* Ica rulante Dependènciu dal Banc, aqucata Agència realitza tota mana d'opttaclona da
Banca I Boru, daacompta da capona, obartara da crédita, etc., ato.
norM n'oBciíiai Da 9 ■ IS I Sa li a 17 hom •—t DIcaaktM da 9 b 1
cada allotjament. Comprovem que ela
nena 1 nenea de la Colònia estan ben
servils i ben acomodsts. Ho celebrem.
Els infants de la primera tanda ens
omplen els cotxes. Vénen alegres i sa¬
tisfets. Els infants se'n van contents (i
tornen contents... l'alegria dels infants!
Fem tot el camí al revers, bell, de totes
les maneres. A Mataró ens rep un po-
[ ble que estima els infants. Els infants,
de la mà de llurs pares, se'n van a ex¬
plicar al voltant de la taula familiar, la





Camp de Plluro E. C.
Ripollet, 1 - lluro, 2
Aquests dos primers equips jugaren
ahir a la tarda. Ei Ripollet, com sem¬
pre, actuà amb gran coratge, com si el
partit fós de Campionat o de Torneig,
puix ets defenses s'empraren amb mol¬
ta violència. Tècnicament fou bastant
Inferior a l'Uuro, el qual forní un pri¬
mer temps ben acceptable, no així en el
segon per impressionar se sens dubte
de les malifetes de l'adversari que a més
no deixà fer joc ni ell tampoc.
La primera part resultà molt interes¬
sant i n'anotem les jugades més relle-
vants: Martínez nou porter de l'Uuro,
evità un gol segur tiranl-se als peus de
l'adversari; centrada endavant de Gre¬
gori i capcinada oportuna de Garcia,
ensems que sortia el porter, i primer
gol ilurenc. El mateix Garcia aconseguí
el segon gol arreplegant una combina¬
ció de Riec», i xutà com de mitja volta,
sense preparació; una bona passada de
Gregori fou rematada dues vegades per
Riera, el primer xut topà al pal i el se¬
gon va ésser dtsviat difícilment a cór¬
ner pel porter; un xut de Gregori pas¬
sà arran de paL
Al segon temps no es veié res de bó,
no valgué res. Gairebé en començar-lo.
Casas, en una passada endavant, tot i
sortint el porter, marcà i'iínic gol pel
Ripollet. D'squesta jugada el porter ilu¬
renc quedà lesionat i fou substituït per
Bantis I l'àrbitrc, que era l'«amateur»
Gujxé, es guanyà una o dues bronquea
quan castigà un «faut» contra i'Iiuro,
precisament quan l'havia comès el Ri¬
pollet amb «penally» per haver atrope¬
llat a Garcia, i en altra ocasió concedint
només un «free kick» a altra violència
descarada de l'equip foraster.
Ei Rip®llet presentà a Puente, Cam-
pañá, Menstnges, Simon, Sans, Domè¬
nech, Comas; Vallverdti, Casas, Borràs
i Creus.
I i'Iiuro a Martínez (després Banús),
Mas, Güell, Lara, Porrera, Ramon. Gre¬
gori, Palomeras, Garcia, Riera i Perona,
Lara i Riera, debutants, causaren bo¬
na impressió, igualment com el mataro-
ní Gregori, el qual reuneix bones apti¬
tuds, més prometedor encara si no li
manca l'apoi moral que és menester en-^
tre els nostres añcionals per a tenir ju¬
gadors locals ben acceptables, tantes i
tantes vegades oblidats, i substituïts per





Abans del partit Ripollet-Iluro juga¬
ren el primer equip de l'Agulles de Ba¬
dalona i el segon de l'Uuro, el qual es
formà com pogué per faltar equipiers
que estaven anunciats i el seu conjunt
se'n ressentí actiunt deGcientment, mal¬
grat guanyar per 3 a 0, assolits per Cas¬
tellà, un d'aquests davanters centres poc
dominadors de la pilota, poc belluga-
Josep M.' Casas i Riera
Especialista en malalties de l'infància
Consulta particular: Riera, 20, l.er
Dilluns, dimecres i divendres, de 7 a 8 del vespre.
Dimarts, dijous, dissabtes i festius, de 12 a 1
TAMBÉ VISITA A DOMICILI
Francesc Prat Pardas
Metge del Servei de Cirorgia Ortopèdica i Tubercaiosi Osteo-articaiar de l'Hospital de St. Pan i Santa Crea
Cirurgia general i malalties deis ossos (mal de Potí i tumors blancs)
MATARÓ: Saní Agustí, 31 - Dijous de 5 a 7 tarda
BARCELONA: Rosselló, 146, pral. 2.^ t de 4 a 6 tarda
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OBRA NOVA QUE HA D'INTERESSAR A TOTS ELS MATARONINS
LL Notes Històriques de Mata 5?
per
Marià Ribas i Bertran
amb il·lustracions de l'autor
DE VENDA A LA LLIBRERIA D'IMPREMTA MINERVA
Barcelona, 15 MATARÓ Telèfon 255
disses, però valenis, eportans, xutadors
i dominadors del joc alt. Per això és el
golero del segon equip i per ésser jove-
net sembla que pot formar-se en ell un
bon davanter.
Tornant al partit, fou dolent. I l'hora
de sol més dolenta encara. No hi hau¬
ria manera altra vegada, de recomenar
a jugadors i directius, que no se cele¬
brin partits en aquestes hores de sol
bullent tan perjudicial per a la salut?
X.
Basquetbol
Els equips i resultats dets partits
d'ahir Caldetes - lluro
CAMP DEL CALDETES B. C.
Tarda, a les 4: Basquetbol. l'uro (ter¬
cer equip), 28 - Caldetes (segon equip).
19.
Equip de l'Iluro: Roldós (1), Roig,
Brunet (2), Junqueres (13) i Pérez (12).
Equip del Caldetes: Roig, Clariana,
Ginebra (13), Pruna i Parera (6).
A les 5: Basquetbol, lluro (segon
equip) campió de Catalunya, 19 • Cal¬
detes (primer equip), 22.
Equip de l'Iluro: Bonet, Oltra, Mau¬
ri (10), Cosla (3) i Duch (6).
Equip del Caldetes: Baró, Recolons
(4), Bachs (8), Luesma (2) i Comas (8).
Boxa
La vetllada de demà a honor dels
matáronlas Alls i Trinxer
Són molts els esportius mataronins
que prometen asalstir a dita vetllada de
boxa degut a fer tant de temps que no
se n'ha celebrat cap a la nostra ciutat i
ensems per a donar mostres de simpa¬
tia als homenatjats que en tan bon lloc
han posat la boxa mataronina.
Trinxer està ja preparat per enfron¬
tar-se amb l'expert i veterà Carazo, els
quals, sens dubfe, disputaran un me¬
morable combat.
Els professionals Barranco i Libera¬
to, aquest campió de Portugal, es varen
oferir prendre part a la vetllada amb
una exhibició per ésser en honor dels
dos mataronins.
La vetllada, com és sabut, tindrà lloc
a l'esta'ge del Cinema Qsyarre, a dos
quarts de deu. Solament hi hauran tres
preus populars: 1, l'50 i 2 pessetes,
aquest darrer preu és destinat als seients
de «ring».—J. B. P.
Natació
El pròxim festival de Natació
Ampliant l'informació de la passada
setmana, fem públic, ha esttt ja acor¬
dada la data en que es celebrarà el
grandiós festival de Natació.
Aquest any, l'esdeveniment esportiu
tindrà lloc a la tarda del vinent dia 29 i
en el recinte dels Banys Públics, del
Centre Natació Mataró, situada en el
Passeig Marítim, davant del carrer de
Jordi Juan.
Oportunament donarem més detalls.
Billar
B. C. Martinenc - B. C. Mataró
Dissabte a la nit a Barcelona s'hi
traslladaren, tal com anunciàrem el pas¬
sat dissabte, els jugadors Massuet i Es-
trems, qui resultaren guanyadors.
Ahir a la nostra ciutat—en lloc del
dissabte—jugaren Sabater i Xaudaró,
guanyant el primer a Navarro i per¬
dent el segon amb Qircia.
, Tres a un, no és un mal resultat per
a començîr.—Mná'o.
—Interessa persona activa per a ofe¬
rir a particulars Xampanys a caixes.
Bona cornissió.—Raó: Diari.
Dr. R. Perpinyà Oculista
AJUDANT DEL DOCTOR LAPBRSONNE DE PARIS
MATARÓ BARCELONA
Sant Agnatí, 55 Provenia, 185, l.er, 2.*-entre Arlban I Universitat
Dimecres, de 11 a 1. Dfasabtea, de 5 a 7 De4 a > tarda
TELEFON 72554
NOTICIES
ObservatArí Mete«r«lôgic Ac les
fiscclcc Pies áe Mataró (Sta. Aaaa)
Observacions del dia 17 de juliol 1033
Bores d'observació: 8 mati - 4 tarda













































Rabat i del regidor senyor Llavina, pre¬
sident del Consell local de 1." Ense-
nyanç*, divendres fou inaugurada l'Ex¬
posició Escolar del Col·legi de nois de
la Plaça de Cuba. L'Ajuntament fou
rebut amb el cant de i'Himne Escolar i
i un noi llegí un discurs de benvingu¬
da, que fou bellament contestat pel se¬
nyor Rabat.
Després resseguiren l'Exposició feta
d'una mica de treball de tots els alum¬
nes. El senyor An'oni Badia, mestre de
de la dita escola, fou molt felicita'.
—Escolteu e! disc executat per l'Or-
questrina d'aquesta ciutat JAZZ ORIEN-






Agència oficial: CASA MENSA, Fer¬
mí Qaian, 259, Mataró.
L'cbssrvadler' J. Roca
Dissabte, al carrer de Pujol, fou tro¬
bat un clauer amb tres claus, el qual
serà entregat a qui acrediti haver lo
perdut, a la Písça del Beat Salvador, 7,
espardenyeria.
Ahir, Mataró, aparegué empastifat,
altra vegada, d'inscripcions:
«Amnistia!», «Viva la F.A.I.» «C.N.T.
«Libertat!» i altres per l'istil.
Potser, prou!
No sabem si amb aquests procedi¬
ments podran convèncer mai a ningú
de la inferioritat de la cultura burgesa!
Segons veus volants que no ens han
estat confirmades, els vigilants els inti¬
maren i al voilant de la Ronda, davant
la impassibilitat dels empastifadors, un
vigilant tirà un tret enlaire.
AmbJ assistència de l'alcalde senyor
Aquest malí, a les dolze, a l'Ajunta¬
ment s'hm obert els plecs pel concurs
d'adjudicació de les obres de pavimen¬
tació de cinc mil metres d'afermats.
L'scta ha estat autorilzída pel notari
d'aquesta ciutat senyor Carles López i
Comas.
Remarquem que ha estat la primera
escriptura de l'Ajuntament redactada
en català.
Avui s'han declarat en vaga els obrers
de les hortes afiliats a la U. O. T. La
vaga no ha estat secundada pels de la
C. N. T., els quals han continuat treba¬
llant.
Preguem a les persones o entitats
que ens trametin notes o articles que
ho facin en català si volen veure'ls pu¬
blicats car no disposem de temps per a
traduir-los.
Notícies de derrerai tiora
InfonnacM de l'Agència Pabra per conferències telefènlciaes
Barcelona
3*50 tarda
Servei meteorològic de Catalunya
Situació general atmosfèrica d'Euro¬
pa a les set hores del dia 17 de juliol
de 1933:
Als països més occidentals d'Europa
dominen pressions altes constituint un
anticicló quin centre de màxima es<à si¬
tuat entre les Açores i el go'f de Biscaia.
Plou al sudoest de les illes Britàni¬
ques i a Alemanya.
Entre Escandinàvia i la Mediterrània
s'han establert vents del nord que han
produït un lleuger descens de la tem¬
peratura.
Per França, gran part d'Espanya i
Itàlia fa bon temps amb cel serè i tem¬
peratures suaus.
—Estat del temps a Catalunya a les
vuit hores:
En general el temps és bò amb cel
serè excepte per la costa de Llevant i
comarques de Tarragona on hi ha al¬
guns núvols.
Les temperatures han baixat, doncs
les mínimes legistrades avui han estat
de 3 graus a la Bonaigua, 4 al Estan-
gento, 8 a Núria, 9 a Capdella i 10 a
Sant Hilari.
La màxima d'ahir tingué lloc a Tremp
amb 31 graus.
El traspàs de serveis
El senyor Selves no marxa a Madrid
fins el dijous. - L'ordre públic a
Barcelona
El senyor Selves ha rebut aquest
matí als periodistes i els ha dit que no
era cert que marxés aquest vespre cap
a Madrid, puix no sortirà fins dijous,
després que el Govern hagi pogut es¬
tudiar els dos punts que li han estat en¬
viats pel seu estudi, el primer dels quals
és l'aprovació del reglament de la Jun¬
ta de Seguretat, de la qual he estat no¬
menat Vice-President, i el segon és el
punt de vista de la Generalitat sobre el
traspàs dels serveis d'ordre públic,
principalment a Barcelona. El Govern
ha promès fer tot el que pugui per
complaure a la Generalitat.
Ei conseller, ha dit també, que tenia
interès en desmentir el seu pròxim no¬
menament de Governador General de
Catalunya, puix aquesta petició ni ha
estat feta al Govern de Madrid.
Altres noticies
La vaga del ram de construcció
continua igual
Malgrat els optimismes del Governa¬
dor, el qual tota la setmana no s'havia
cansat de repetir que avui tornarien al
treball, la vaga continua en el mateix
estat.
Aquest matí ni els patrons ban en¬
viat els encarregats a les obres ni els
obrers han acudit al treball.
Per part dels obrers s'han desplegat
una important mobilització de forces
per impedir la represa del treball. En
alguns llocs els grups eren tan nom¬
brosos que han obligat els guàrdies
d'assalt a intervenir. A l'Hospital de
Sant Pau ets guàrdies d'assalt han dis¬
parat a l'aire per dispersar els grups;
s'han practicat dues detencions. A la
Plaça d'Espanya també hi han hagut
càrregues i tres detinguts. A les obres
de l'Hospital Militar, Vallcarca, han
acudit al treball alguns obrers, els
quals poc després s'han retirat.
4 DIARI DE MATARÓ
Vaga de camperols
El Oovernidor b« dit els periodis'es,
que en algunes poblacions els jorna¬
lers s'bavien declarat en vaga, la qual
sembla que no tindrà gaire importàn¬
cia.
Un altre atracament
Quan Josep Campo passava pel car¬
rer de Nàpols, li ban sortit uns icdivi-
dus els quals amb una mitja plena de
sorra, li han propinat una solemne sor-
rada i apoderant-se de 250 pessetes que
portava.
Arribada de personalitats
Procedent de Puigcerdà ha arribat el
Bisbe de la Seu d'Urgell, de França el
senyor Santaló i de Madrid l'ex-cap de




La sentència pels succesos
del 10 d'agost
La sentència pels succesos d'agost
no serà coneguda fins el divendres o el
dissabte.
Ahir el tribunal es reuní i continuarà
fent-ho per deliberar tots els dic, du¬
rant aquesta setmana.
El senyor Domingo
i la col·laboració dels socialistes
IRUN, 17.—El míting celebrat ahir
en el que pronuncià la seva anunciada
conferència el ministre d'agricultura es¬
panyol, senyorDomingo, es desenrotllà
normalment.
El conferenciant feu història de la re¬
volució i digué que els socialistes han
presiàt mès serveis a la República que
la República a ells.
Opina que el partit socialista deu
continuar col·laborant, i digué que els
republicans no gobernaran sols fins
que les circumstàncies ho aconsellin.
L'acte, com és sabut, era pagant i
els ingressos estaven destinats als dam¬
nificats de les províncies Bascongades,
amb motiu de les passades inundacions.
L'assassinat d'un xòfer
Acte de protesta
SANT SEBASTIÀ, 17.—En senyal de
protesta per l'assassinat del xòfer Es¬
parza, víctima d'un atracament, avui
tancarà el comerç i no circularan tram¬
vies ni automòbils.
Un carro estimbat
ALECANT, 17.—En la carretera de
Múrcia, prop de Crevillente, s'estimbà
un carro en el que viatjava un matri¬
moni.
El vehicle va caure per un barranc
de gran profunditat.
El marit resultà mort i la muller en
eslat gravíssim.
5*75 tarda
Una actitud de l'Unió de criadors
de braus
El ministre de Governació ha rebut
una comissió representativa de les 115
associacions de ramaders que inicgren
l'Unió de criadors de braus, per a fer-
li present la negativa de formar part de
la comissió que s'ha de constituir per
ordre de la Direcció general de Segu¬
retat. Els comissionats han fet entrega
al senyor Casares d'unes estadístiques
especificant el nombre de braus de
llurs granges i les hectàries de terreny
dedicades a aquella indústria. Han for¬
mulat la llur disconformitat amb l'or¬
dre dictada per la Direcció general de
yisita
Seguretat. Ensems han anunciat que en
data oportuna presentaran el correspo¬
nent recurs contencioso-adminlstratiu.
El ministre d'Estat
Aquest migdia el ministre d'Estat ha
rebut els ambaixadors dels Es-ats Units
i de l'Uruguai.
Un concurs
La Comissió Mixte del Suro del Mi¬
nisteri d'Indústria i Comerç han orga¬
nitzat dos concursos de cartells per a
la propaganda del Suro. Un dels con¬
cursos està dedicat a la propaganda del
suro aglomerat, i Faltre del furo de
taps.
Per caia concurs hi han tres premis
en metàl·lic
Nous registradors de la propietat
Han estat nomenats registradors de
la propietat, per Barcelona i Terrassa,
respectivament, el senyors Didac Pérez
Cobos i Claudi Rodríguez.
Estranger
i tarda
L'escisió socialista a França
PARIS, 16. — Els antagonismes que
s'han vingut manifestant en el Congrés
socialista sobre qüestions de tàctica,
s'han aguditzat per divergències doctri¬
nals i han donat per resultat una verita¬
ble escisió moral.
Això s'ha palesat en la sessió de
aquest ma'í en la qual el senyor Paul
Faure, líder de l'ala esquerra, mantena-
ri, expressà una doctrina revolucionà¬
ria marxista, essent aclamat per tols els
concorrents, dempeus, que entonaren
<La Internacional», mentre que el se¬
nyor Renaudel i els seus amics perma-
nesqueren sentais.
El senyor Marquet, en nom de l'ala
dreta, desenrotllà una doctrina de reno¬
vació. basada en el principi de l'Au-
torilat dintre del quadre nacional.
El senyor Blum expressà la inquietud
que per al pervindre de! socialisme 11
Inspiraven les teories del senyor Mar¬
quet, impregnades, al seu juí, d'un mar¬
xisme tipu Mussol ni.
Per la tarda el senyor Renaudel justi¬
ficà l'actitud del grup parlamentari I
donà a entendre que seguiria apoiant
al Govern.
Després demanà al Congrés que es
pronunciés clarament sobre la partici¬
pació 0 no participació.
El senyor Blum, en un discurs patè¬
tic es negà a acceptar aquest dilema i
recordà que els esforços dels soclalis
tes deuen tendir sempre a protegir i
sostenir la classe obrera per tots els
mitjans legals.
Digué que acceptaria una moció ad¬
metent una derogació del prinçipí tra¬
dicional de votar contra els Pressupos¬
tos a condició de que el Consell nacio¬
nal fós l'únic que decidís prop de la
oportunitat d'aquesta derogació.
Finalment aconsellà l'ala dreta del
partit a prevenir se del perill que supo¬
sa el discurs del senyor Marquet i de¬
clarà que, personalment, està disposat a
fer tols els esforços necessaris per a ar¬
ribar a una conciliació.
Tots els concorrents a la sessió, ex¬
cepte el grup Renaudel, ap'audí llarga¬
ment al senyor Bium en acabar ei seu
discurs.
¿Preparació d'un cop de sorpresa
contra Austria?
PRAGA, 16.—Segons informacions
arribades a aquesta capital i que deuen
ésser acollides amb toia classe de reser¬
ves, els nacional-socialistes alemanys i
austríacs preparien un cop de sorpresa
contra Austria.
Els nacional-socialistes, irritats per la
resistència que troben a Austria, i l'a-
poi que troba a l'estranger, prepara¬
rien, segons es diu, contra el Cencil'er
senyor Dollfuss un gran alçament po¬
pular «exponiani», que tindria lloc a
toia Austria, excepte a Viena.
Joan de Vizcaya mort a conseqüèn¬
cia d'un accident d'auto
PARIS, 17.—Anit el corredor auto¬
mobilista espanyol Joan de Vizcaya to¬
pà amb extraordinària violència amb
altre cotxe particular, stubdós llançats
a gran velocitat. Degut a la violència de
U topada, l'espanyo! va rebre gravíssi¬
mes ferides de les quals sucumbí al cap
d'unes hores a l'hospital de Baujon, on
havia estat traslladat. La seva mort ha
estat molt sentida en els centres espor-
: tíus.
I El raid d'aviació de Willy Post
i BERLIN, 16.—L'aviador nordameri-
' cà Post, que es proposa efectuar la vol-
I ta al món, ha aterrat en aquesta capital
I a les 12 30 d'aquest matí, procedent
dels Esta'ts Uniis.
I L'esmentat aviador reemprengué el
I vol a les 14,15, però tingué que aterrarI a Koenisberg, a les 18 40 degut a que
I el mal temps l'havia obligat a separar^
i lo de la seva ruta.
í Ha manifestat que després de des-
I cansar algunes hores a Koenisberg em-
I prendrà de nou el vol a les Jres de la
[ matinada.
I BERLIN, 17.—L'aviador americà Wi-
I lly Post ha emprat 25 h. 40 m. per a re-
[ córrer els 6 000 quilòmetres que sepa¬
ren Nova Yoík de Berlin.
Als pocs minuts d'haver aterrat l'au¬
daç aviador en el camp de Tempelhof,
una orquestra tocà l'himne americà i
l'himne alemany, havent estat hissada la
bandera nordamericana en el pal de
l'aeroport. Willy Post fou saludat a la
seva arribada per l'ambaixador dels Es¬
tats Units, un delegat de l'Aero Club de
Alemanya i nombrosos membres de la
colònia americana a Berlín.
Declarà que el viatge havia estat bas¬
tant penós 8 causa del mal temps trobat
però que el seu «pilot automàtic» li ha¬
via prestat un magnífic servei.
|F. CANALDA
ofereix el seu «taxi» B. 51135 el més
í nou i ei més gran de Mataró (7 places).
{ Especial per a excursions. Servei dia 1
I nit. Preus reduïts.
I Encàrrecs: Barri Colom, 15 i Cafè del
I C'ntre.—Telèfon 251.
« Parada Plaça Llibertat
KOENISBERG, 17.-L*aviador nord-
americà Willy Post, que s'havia vist
obligat a aterrar a aquesta ciutat per ha¬
ver se desviat, emprengué la seva mar¬
xa cap a Moscou aquest maíí a les 6 45.
Hom diu que a Grècia
s'està preparant un cop d'Estat
PARIS, 17.—Comuniquen d'Atenes
que malgrat de la calma aparent de la
vida política, regna una sorda agitació
en els centres governamentals I en els
de l'oposició. Alguns estimen que Grè¬
cia està en vigílies de nous aconteixe-
ments i que un dia a l'slíre, pugui sor¬
gir un cop d'Esfat a favor de la restau¬
ració del rei Jordi.
En la vigília de les eleccions de Sa¬
lònica, Venizelos declarà en un discurs
que Tsaidaris preparava el retorn de
l'ex-rei. Encara que aquestes declara¬
cions foren rebudes amb escepticisme,
hi ha alguns fets d'aquests últims dies
que fan témer per la realiizació d'aque¬
lles amenaces.
Es diu que els monàrquics després
de la derrota del Govern a Salónica,
consideren que és precisa una acció
urgent per a intentar el restabliment de
l'ex rel Jordi.
M. Yailmajor Calvé
Corredor oficial de Comerç
Molas, 18-Mataró-Telèfon 264
Hores de despatx: De 10 a 1 de 4 a7
Dissabtes, de 10 al
Intervé subscripcions a emissions 1
compra-venda de valors. Cupons, giros
préstecs amb garanties d'efectes. Llegí*
timació de contractes mercantiis. sic.
Secció ifianclem
Cetitzaclena de Barcelona del dia d'avui
facilitades pel corredor de Comerç de
aquesta plaça, M. V&!lmajor—Moles, 11
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DIARI DE MATARÓ 5
Notes Religioses
Dimsrts.— Sant Frederic, i Santes
'Sinforosa i Marina.
QUARANTA HORES
Demà començaran a Sant Josep, en
sufragi del Rnd. P. Antoni Cuadrada,
4a. C. s.), s'exposarà Nostramo a dos
quarts de set del malí. A les nou, missa
solemne de Quaranta Hores. Vespre, a
dos quarts de vuit, trisagi. Completes
cantades per la Rnd. Comunitat alter¬
nant amb ei poble, benedicció i reserva.
L'últim dia es començarà un quart
abans, acabant-se amb el cant del Te-
Deum.
Basülea parroqnlGl âe Sania Mafia,
Tots els dies feiners, missa cada mit*
^ja hora, des de les 5*30 a les 9 la úl¬
tima a les 11. Al matí, a les 6'30, trisa¬
gi; a les 7, mes del Carme; a les 8 30,
tnes de la Puríssima Sang; a les 9, missa
conventual cantada. Al vespre, a les
7'15, rosari i visita al Santíssim.
Demà, a les vuit, Treíz: dimarts a
Sant Antoni de Pàdua (V). Al vespre, a
les 7'3G, començament del solemne oc-
tavari al Santíssim, en sufragi de Na
Ramona Puig de Sistemes, marquesa
de la Vall de Ribas (a. C. s.).
Parròquia de Sani Joan i Sani Joiep,
Tots els dies feinera, missa cada mit¬
ja hora, de dos quarts de 7 a les 9; a
les 8, mes del Carme amb missa en son
propi altar. Vespre, a dos quarts de 8,
mes del Carme, precedit del sant rosa*
ri.
Demà, a dos quarts de 9, exercici
dels Tre'z: dimarts dedicats a Sant An¬
toni de Pàdua (IX).
Església de Santa Anna.— Demà,
missa a dos quarts de vuit, en l'altar de
Santa Rita, en sufragi de Na Josepa
Maseras.
De la Societat IRIS (Melcíor de Pa'
laa,25): Oberta els dies feiners del di¬
lluns al divendres, de 1 a 10 de la nit;
dissabtes i dies festius de 5 a8 dei ves¬
pre.
De ia Societat A TENED (Melclor de
Palau, 3): Horari: Dies feiners, de 8 a
10 de la nit; dissabtes de 4 a 7 de la
tarda i de 9 a 11 de la nit i diumenges
i dies festius, de 11 a 1 del mati i de 5
a 8 del vespre.
De la CAIXA D'ESTALVIS (Carrer
d'En Palau, 18): Hores de lectura: Dies
feiners, del dilluns al dissabte, de onze
a una del mati i de dos quarts de 6 a
dos quarts de nou del vespre. Resta tan¬
cada els diumenges i festius.
De la SOCIETA TMODERNA FRA-
TERNITA T (BeatOriol, 22 i Cuba, 47):
Oberta de dilluns a divendres, de 8 a 10




CLASSES DE DIA I DE NIT
VILARDEBÓ
PROFESSORA TITULAR DE L'ACADEMIA cMARTÍ>
RAMBLA DE MENDIZÁBAL, 16, 2.on, 2."=-MATARU
IMPREMTA MINERVA
BARCELONA, 13
Tot el material d'escriptori:
llapis, tintes, plumes, mànecs,
gomes, paper i secants, arxi¬
vadors, carpetes, tinters, lli¬
bres ratllats, llibretes, paper
carbó, carnets per notes, etc.
Preus limitad fs sims
DIARI CM^TARÓ
Es troba de venda en els Üocs següents:
Ulbrerta Minerva . Barcelona, 13
Tria i Tarragó . . Rambla, 28
Llibreria H. Abadal. Riera, 48
Ulbreria Catòlica . Santa María, I·l
Llibreria lluro. ' . Riera, 40
M
6 Vàlvules
Els últims tipus. Altaveu di¬
nàmic ROMA de insuperable
puresa de so. Selectivitat ex¬
trema. Gran alcauç. Senzillesa
de maneig. Quadrant lluminós
perfecte. Formós moble de no¬
guera americana.
íFIXI'S en aquest preu!
Ptes. 400
Per a demostracions: JOSEP DONATE, Jorge Juan, 20
Màquines d'escriure
Màquines de totes mar¬










ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
Qenar Parull Renter
Argüeíles, 34 MATARÓ Telèfon 362
CONllL BLANC "BOÜSCAT"
el que s'imposa arreu pel seu volum,
finura de carns i valor de la pell
Avícola Manté
Carretera ú'Argentona
També hi trobareu ous per a posar de diferents
— : races i pollastreis per a recriar : —
SI volen vcsiir bé I cicbaitf
amb poc diner, visiteu la gran sastreria
"LA CIUTAT DE LONDRES"
RIERA, 18
No us deixeu enganyar. Aquesta Casa no té cap Sucursal
Rebudes les últimes novetats de la temporada
LA RECONSTRÜCTORA AMERICANA
Casa dedicada a les
Reparacions i neteja de les màquines d escriure per difícils i delicades que siguin
ABONAMENTS DE NETEJA I CONSERVACIÓ
La neteja de les màquines
d'escriure es el facfor princi¬
pal pel seu bon funcionament




Lloguer de màquines de 10 a 50 ptes. al mts
.oÉfe^ií^J .dftâlâaJ
La casa que compta amb m#s
abonats a Barcelona 1 a
taró per realitzar els seus
treballs amb tota cura 1 abso-
— luía garantia. —•
SERVEI A DOMICILI =
6 DIARI DE MATARÓ
Propietaris de M.ataró
5.000.000 de Ptes. disponibles
per a l'ampliació, reparició o conforlament
dels vostres immobles
5anys, Cuines, Calefacció, Llum i
Aigua, Desguassos, W. C., Decoració,
Pintura, Estucats, Enrajolats, Obres





SOCiETATDE CRÉDIT I OBRES
DELEGACIÓ A MATARÓ
Joaquim Vílardebó - Llargués^
FERMÍ GALAN, 506
Hores de Despatx: de 7 a 9 del vespre
Quan vingui
a Barcelona
no oblidi ter-nos una visita, que sempre serà
profitosa per a vostè. Poder admirar nostres
exposicions als aparadors i obtenir un gran
benefici, amb les compres que taci.
Recordi sempre nostres seccions de
Llaneria, Sedería, Teixits de cotó. Roba blan¬
ca Mocadors, Rellotgeria, Bisutería, Marro-
quineiía, Pertumeria, Guants, Paraigües, Pisa
i cristall. Confeccions, Sastreria per a senyo¬
ra, senyor i nens. Camiseria, Confeccions,
Gèneres de punt. Sabateria, Sombreria, Ar¬
ticles per a viatge, Tapisseria, Martes, Al¬
fombres, Matalasseria, Ornaments per al cul¬
te, Banderes, Penons, Brodats artístics. Or¬
febreria, Imatges, joguines, etc., etc.
ñAGATZEñS
Plaça i carrer Santa Anna
{tocant a la P.
BA RCBLrONA
Lîegiu el DIARI DE MATARÓ
m It Sers h
Fi BRICANTS: Bobineu la seda arlifcial i?




és el s?lvador de nusos i pèrdues de fil i de
les tensions irregulars en el bobinatge correnf
CONCESSIONARI EXCLUSIU I DIPOSITARI DELS APARELLS DE BOBINATGE CREUAF
aOBE:P BADIA
Unió, 76 Matará
Preu únic: 12 ptes. un — Demaneu-ne un de prova
sense cap compromís us el muntarem.
Escola Musical Vilaró
Solfeig - Teoria - Violí - Piano
FRANCESC MACIÀ, 60, 3.er, IF




Un aparato barato, luminoso,
seguro y de fácil manejo: el
"Kodak" Six-20
Nosotros podemos sujuinistrar a Ud. esta
maravilla de precisión y sencillez. Es cómo¬
do, ligero, elegante y de enfoque automático.
Visítenos y le mostraremos los diferentes





alguns joves a tot eslar o solament a
menjsr.
Rtó: A Boixadera, Enric Granados,
12, l.er.
1 ramiíació d'assumptes de contribucions Industrial, Territorial i d Utilitats;
í'atent Nacional i de Transports — Drets reals — Timbre — Llicències
£-crma — Quotes militars — Retorns de quantitats dipositades, o pagades
degudament — Retir Obrer — Certificats de Penals i Bitllets d'identitat
per a Viatjants.
Joaquim Casals i Camps
Assumptes Administratius
Llauder, 7 — Oficines — Barcelona
(Davant l'edifici de Borsa)





Es l'obra cabdal i definitiva del
gran filòleg català, el Mestr®
Rompeu Fabra, en la qual ho
treballat més de vint anys
Un volum de 1750 pàgs. mag¬
níficament relligat Pessetes 65
al comptat; a terminis d s
Pessetes 10 al mes. Pessetes 75^
Si desitja adquirir aquesta obra,
talli i remeti'ns el següent cupó;
Sn
Localiiai
desitja rebre el Diccionari General de la
Llengua Catalana ipaçar-lo ]
LLIBRERIA CATALONIA
Ronda de Sont Pere, 3
Barcelona
FOTOGRAFIÀ
lERA, 20 MATARÓ
ESTAP
La preferida dels
